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Official City Schools Promotion · 
Principal Roy Little released for 
publication the following list of 
promotions in the Drumheller City 
Public School classes: Euphemia Alford, Marilyn King, -0. A. Dwyer. teacher 
erts. Darryl Siddon, Allan Siebel,. Schielke, lVlargaret Sibba!d. Mal 
Dennis Siebel, Marvin Siebel. Gor- 1 calm Smith, Leshe Spadv Jeny 
don Vockeroth. Ga1l Zaka:riase!'l'.
1 
Thomas. Tommy Wason 
Lee I:Vmsiow. ~--
1, PARKDALE I -M1·s. P . Klem, teacher. : Grade 6 to Grade 7 
Grade 1 to Grade 2 · 1 Sandy Allcn, William Arich I Grant Anderson. David Comfort. NEWCASTLE SCHOOLS 1 Jack Armstron~r. Juani a Berg !Arlhur Forbes, Andrea Hnatyshyn, Grade 3 to Grade 4 J Judy Bott. Beverly Brigg5. Willia Linden Holmen, Douglas Hunter, Adam Andraschuk . Steve Banas. Braunberger. Ted Bruneski, Ann 
Patricia Kenny. Marilyn Maxweli, Garty Bereska, Bruce Bjdinoff, ; Buterman, Bcverly Colberg, Elle 
Gloria McLean, Gloria Parge, ~on- Eileen Bixbv HenTv Budenski Coylo:>. Pat Dedyluk. Ronald Dev 
ald Sorensen, Barney Stone, Dennis Chc~worth . • Alexander - lin, Meliord Finkbiner, Kathy Fol 
Wayne Vockeroth. Cunningham. steve Duffy, Linda den. Joan Gilray. Adaline G oett 
- ( Mrs.) E!la Zakar1asen, t'eache Farmer. Mary Finkbiner, Ronald Harry Gough Lorna Hnatyshyn 
FinkbinE"r, Lois Harrison. D aniel James Hospodarec, Douglas Jen 
Grade 2 to Grade 3 
1· Bonnie Brown, Catherine Brown, 
Katl)Jeen Brooks, Mark Edwards. 
Billy Green, Toni Gurerson, George 
Hhalyshyn, Roben HunteL'. Louise 
Landry, Dianne L ittle, Billy Me· 
. Far lane. All an Mitchler. Owen j Moffatt, Sharon Plumb. Garry Ras-
1 tall. Donald Schielk!l> Roberta 
Shearlaw, Margaret Soper. John-
1 ny Stone. Robert Stenhouse, Garry 
1 Uhrich, M.arv Sheddy. ~ -( Mrs. ) Ella Zakariasen, teacher . 
WEST END SCHOOL 
Grade 1 to Grade 2 
Morlcy Angelo, Patricia Arm 
;;tr ong, Sharon Bigford, Wendy 
Buckley, Anne Budenski, Marilyn 
Burt. Sherry Delcroix, Sally Fer-
~uson. Kelly Finkbiner·, Donald 
Frayn. Marian Hawes. Paul Huku-
jlak, Pat y Julas, Reta K a rle, Fay 
Kusnyit-, Roger Larra~t. Pat.sy 
IMcCutcheon, Carol Richardson. 
Juani t.a Rieger. lrene R oso, Mar-
;ruerite Taylor. Judy Lemal Vr an-
ckaert. 
Higgins. Walter Hukulak, John sen. Robet't Kergan. Chariot! 
Julas Edwnrd Kohut. Denni~ Kobe, Janette Landry, Frank Me 
L:)rr;tt, LaVerne Landals, Vera L<'llan, ;Mario MigUerina, Monn· 
Marchuk. l rma P ozzolo. Dorothy Nelson. Wayne ?ates. Joseph PaT 
Smyr1: .. nouglas Tal-:aruk. Thomas s 1:~.. Ann~ MarH• >eteTS. o~aly _. 
Taylor. Ronald Thomas. David Pmr1er. Richm·d Read. Jrenl.' Re\·a; 
Walker. i W <lyn<> Sanders. Lucienne . Savm• 
-Mrs. W inn·. t eacher, Peter Seland. Ma:y Ann Slmtgnll 
____ · j Jo~' Sorensen. Garl Taylor. Rachf'.l 
:Van de R:vse. Larry Vockeroth. 
. . Grade 3 to Grade _4 + Dianne \'talker. James Watters. 
Gmdor. . Bell, Melody Cl~\., ,, -C. B. Sinclair , teacher. 
Donna D1emert.. Herbert Ewmg. • 
P.rian Fisher. Gordon Fitzpahick.l Grade 6 to Grade 7 M"lrg~rct Flett, Catherine Gill_is. ; Barbara Armstrong. Kathleen 
Conme Goods. John GUidolm . Bendick, Allan Brooks. RaRe 
P.nben Hall. Cora Holden, Tommy Marie Briand. Bernice Burt. Ban-
Hunter. SheJla. Kalaputas, Pat nie Burt. R;:,bert Carlson Robert 
Keinick. Karen Kennedy. Kathry"n Comfort. Paige Cumberfo{·d. .Tud:;-
Kobe. JttUe Krwcyn, Carol Lan.,.- Flnkbin er, William Goodfellow. 
ford. Donna MacDonald. Myle~ Marina Holden. Caroline Houston: 
:: 
Meehan., Albert N affin. Eleanor Edwin Karle. Samuel Kobut. 
Naffin, . Jack Par:t. June PoweJ1. Henry Kolesni.k . May Mah. Mich-
Ed\\-_ard!pe ,. Puz1anos~1, _ Wayne . ael Malansky, Lenor May, Maxi ne 
Racket!<, N1eholas R1bon Bem1 ett, ; Mc:?her.;on. Robert McPhe1·son. 
Gordon Sear s. .feanette Spooncr,, Barry Meeban. Hope Montemurro. 
Barbara Ut·.ch, Peter Web b. Hu~h ! Joyce M or e, Tommy Offen. Patri.-
Webstet·. M1cbael Goach~r. F:recl.d•e cia Puzianosfci. Rosalie Raisbeck. 
Langford. Danny . Malhch, BJlly 1 Da \'id Roberts. Ircne Rounds, Ran 
-A lice M. Dell. teacher. Parson;:. Rona~d W1lson. : aid Srtkal. Raymond Shaw. Denni. 
1 -Efs•e B. Br.own, teacher. · Smith. Loretta Smith. Ann Twa 
Grade 1 to G4'ade 2 I . i Alfred Ubrich . Morley Wachyshyn, 
Robert Alford. Marilyn Badger. G rade 4 to Grade 5 i Harry Weymark. Beverley Wilson. 
Zenneth Bany. D.ianne Colberg, Car•) l Andetson, J oyce Brown. Rita Wilson. 
1<:eith Cosgrove, Florence Desilc!s, Sharon Cador. Donal_d Edwards. l - L. V. Simpson. teacher 
..IJ3rian Donnelly, Patrick Edwards. Boddy Edwards, Rilly Goods. .- --
Patricia. Edworthy, Alice Ford, Sandy Gow. David Hemmings .• Jean! Grade 7 to Grade 8 
Alien Gammie. Ll..oyd Goacher, Hunter. Paulin K eats, A nn Kahout., Shat'on Amy. K eith Bell, Georg 
Helen Hawkins. Judy HeptonstaH, Mark Losey, Lavon na Morse. Mar- Bane. Roy Braunberger. Genit 
1c olin Hooyberg. L01!is Jarvis. ~aret ~'laUoch, Waiter Mannmg, 1 Buterman. D;;;deno:> Carruthers 
'
Morgan Jones. .Joan Klaoste1n. David McDermid. Patricia McDon- ~ Dianne David!!OlJ, Dorothy Ed 
Dennis Ko~e. James Lane. Laurel aid, Billy Mu rdoch. Dean Pinkus. ·wards, Ercelia Falasco_ni. · Rober 
Losey. 1\llchael Ma!hch. Mary Delmar Patton. Bruce. Pe~mann, Harper. Robert H emmmgs. Btlly 
~lorse. Melvin Pinkus. Antoinette June Ridley. A llen Rackett1, Tom Hunter. Darlene Hunter. Stan Jar 
Puzianoski. Glori.a Puzianoski, Sroitll. Bontta Smith. Ly a Smith, vis. Dianne Macponald, Margtu;~ 
Geraid Rawlusyk, Pa t!'ida Schorn, , Gayle Thomas. Dennis 'l'aylut. Neilson. J ohn PaJ·ai. Carmen 
M<1ry Starchuk. Rob. ert Vicker'>, !' Dough'!::< Thomson, Lenka Varga. ,Poirie.r. Bill Powell. Julie Puzian· 
• Marv Waldron, Bradle- Wells. Elizal:leth Wa~ker. Joan Webb, 'oski. Relen R avi, Bm Rawlnsyk 
' Kcn.neth Wilson. Donald Walkey. David Watkil1, rDavid R e iser. Ronald Slugg~ . 
-Miss L. A. M oar. t eacher. Shirle Wilson . Lorne Uhrich. ' Ryno Stt?ceo. Neil Tarrani. Jacki> t· Lyn•~ Zakal'ias •n. Dennis Brunetti. T-.<1 ylor. Phylli!> Wbite, John Wil· Grade to Grade 2 "--K, Davi~. teacher son, MaJ·g:wet Chri~ten;;en . 
... • ~ ,._ ? ...... -
FOCUS ON EDUCATION 
OVER ISO YEARS IN THE CLASSROOM 
Four happy teachers at the retirement tea held in their honor last 
June. Left to right they are: Mrs. Spady, Mr. Semaka, Mrs. Ha'ssett 
;tnd Mrs. Zachariasen. 
MRS. ELLA ZAKARIASEN 
Mrs. Ella zakariasen commenced her teaching car~er in Sas--
katchewan in the "Thirties':, teaching grades one to eleven m 
rural schools. After 5 years she moved to Alberta where she tau-
ght for three years in the Delia area. 
In 1941 she was married. She resumed teaching in 1950 at Park-
dale School where she remained for sixteen years, teaching Grade 
one. She then transferred to St. Anthony's where she taught grade 
one until the close of the past school year. 
MRS. COFFiN 
